



















































































































































































































































































































































































































































































































Diplme d'Etat de professeur de danse, Loi du 10 juillet 1989, Direction 
de la musique, de danse, du thtre et des spectacles, juin 2002
小野田正利，園山大祐「フランスにおける〈知識／技能の共通基礎〉の
策定の動向」研究成果報告書『諸外国における学校教育と児童生徒
の資質・能力』国立教育政策研究所　平成18年度調査研究等特別推
進経費調査研究報告書
小林真理「フランスにおける文化政策と法に関する研究⑴～文化政策に
おける現代的課題」早稲田大学人間科学研究　第８巻第１号1995年
市瀬　陽子﻿ 研究論文　フランスにおけるダンス指導者国家資格制度
―﻿53﻿―
ワールドリズムダンス技能協会によるニュースリリース（平成24年４月18
日付）：http://www.shokugyou-ginou.org/20120420.pdf
一般財団法人ワールドリズムダンス技能協会：
http://www.worldrhythmdance.jp/
フランス国立ダンスセンタ （ーCND）：http://www.cnd.fr/accueil
フランス文化・コミュニケーション省：http://www.culture.gouv.fr/
フランス国立教育・職業情報機構（ONISEP）：
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
